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N. P. Nielsen: Fra bondedreng til grænsepræst. Erindringer og oplevelser fra et 
langt liv. Kirkeligt Samfunds Forlag. København 1966.
Det næsten 400 sider store erindringsværk afsluttes med forfatterens prædiken 
på sin 80 årsdag, den 1. august 1965, i Vedsted Kirke, hvor han i 1920 
begyndte sin præstegerning i Sønderjylland, siden -  fra 1935 -  øvet med sæde 
i Højer, men rækkende ud over hele landsdelen. Selvbiografier, skrevet i høj 
alder, har hyppigt størst værdi i erindringerne fra barndom og ungdom. Her 
gælder det, uden at forklejne den stilfærdigt varme, menneskeligt ægte skildring 
af den sjællandske bondesøns vej fra ploven til bogen, med lødige bidrag til 
belysning af højskolens betydning for hans livsvej (Frederiksborg, Askov og 
Antvorskov), at hovedafsnittet er redegørelsen for N. P. Nielsens virke i kir­
kens og grænselandets tjeneste fra Genforeningen til nutiden.
Grænsepræstens tilbageblik udmærker sig ved, at fremstillingen, som er solidt 
dokumenteret og øser af optegnelser om de væsentlige oplevelser, er forbunden 
med en sober og rolig personlig vurdering. Som tidshistorisk dokument har 
bogen vægt både ved omtalen af de mange betydelige skikkelser, især inden 
for den grundtvigske bevægelse i vort århundrede, som forfatteren har stået 
nær, og ikke mindre ved de personlige minder om en i sjælden grad engageret 
deltagelse i sønderjysk kirkeligt og folkeligt liv gennem 45 år. Som en god 
kilde til øget kendskab til forholdene i Sønderjylland i mands minde vil bogen 
blive påskønnet af alle, der ønsker indgående og troværdig orientering.
Henning Høirup.
